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ABSTRACT 
 
The client of the thesis is The National Supervisory Authority for Welfare 
and Health Valvira. Valvira is an independent agency working under the 
Ministry of Social Affairs and Health. Valvira's tasks include supervising 
the adequacy of the social- and health care, alcohol administration and en-
vironmental health.  Valvira grants licenses for social and health care and 
directs the Regional State Administrative Agencies' aim of consistency in 
the licensing, control and supervision practices across the country.  
 
The aim of the thesis was to determine Valvira's pricing formulas and clar-
ify the use of the calculation model and calculation criteria. The research 
method was case study. The thesis focused on the current state of Valvira's 
pricing and costing. The study initially focused on the theory of pricing 
and costing and then how pricing and cost accounting were implemented 
at Valvira. The aim of this thesis was to find new perspectives on how 
items could or would be worth to be calculated taking account the changes 
caused by the Kieku information system. The used materials included a 
variety of pricing and accounting literature and online sources as well as 
the agency's own accounting rules. To determine the current procedure 
there have been discussions with the agency's financial manager and the 
author of the thesis also received training on the update of the calculation 
model. 
 
The study results showed that the model used by the agency is very func-
tional as it is. In working time monitoring and accounting practices have 
the most room for improvement. The number of functions and their nam-
ing should be paid attention to. The steps of the calculation model are de-
scribed and documented in a way that shows how the accounting and 
working time monitoring reports are imported to the calculation model and 
how the modules internal allocations are made. This ensures that the cal-
culation is carried out in the same way in different years. The Kieku prep-
aration project is started in the spring 2014.  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valviran hinnoittelun tarkastaminen / laskentamallin kehittäminen. Valvi-
ran hinnoittelu perustuu sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetukseen, 
ja hintojen perusteena ovat omakustannusarvot. Uusi maksuasetus on as-
tunut voimaan 1.1.2014 lukien. Hintojen seuraaminen on nähty tarpeelli-
seksi muulloinkin, kun vain maksuasetuksen päivityksen ja tilinpäätöksen 
yhteydessä. Laskennan ongelmana on se, että hintoja päästään usein tar-
kastelemaan liian harvoin ja liian pitkän ajan kuluttua.  
1.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
Työn tarkoituksena on selkeyttää Valviran tuotteiden omakustannusarvo-
jen laskentaa sekä laskentamallia. Laskentamallin selkeyttäminen olisi hy-
vä saada tehdyksi ennen kuin Valvira ryhtyy käyttämään valtionhallinnon 
yhteistä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmää Kiekua. Kieku tulee 
yhdenmukaistamaan tiettyjä taloushallinnon prosesseja, mutta toiminto-
laskentaa Kiekussa ei ainakaan tällä hetkellä ole käytössä. Käytettäviin 
toiminto- ja suoritekoodeihin tulee Kiekun myötä paljon muutoksia, joten 
sitä muutosta ennen olisi syytä saada oma laskentamalli kuntoon. Kiekun 
käyttöönoton yhteydessä ei tällaiseen omaan kehittämiseen ole virastossa 
aikaa.  
1.2 Työn rajaus, tutkimusongelmat ja tutkimusmenetelmät 
Valviralla on sekä julkisoikeudellisia että liiketaloudellisia suoritteita. Työ 
rajataan koskemaan Valviran julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelua 
ja kustannuslaskentaa.  
 
Tutkimuksella halutaan selvittää ja selkeyttää Valviran laskentamallin 
käyttöä, sekä saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
1. Miten saadaan ajantasaisempaa tietoa kustannuksista ja tuotoista? 
2. Miten varmistetaan tietojen oikeellisuus ja vertailtavuus? 
 
Tutkimusmenetelmänä on tapaustutkimus. Tapaustutkimus on tyypillinen 
tutkimusmenetelmä liiketaloustieteessä ja se soveltuu hyvin myös kehit-
tämistyön lähestymistavaksi. Tapaustutkimus tuottaa tietoa todellisesta ti-
lanteesta ja toimintaympäristöstä. Tässä tutkimusstrategiassa on tärkeäm-
pää saada selville suppeasta kohteesta paljon kuin suuresta ja laajasta jou-
kosta vähän. Tutkimusmenetelmässä on tarkoitus selvittää, kuinka jokin 
on mahdollista tai kuinka jokin tapahtuu. Tapaustutkimus antaa vastaukset 
kysymyksiin miten ja miksi. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 52–53.) 
 
Tapaustutkimus soveltuu kehittämistyön lähestymistavaksi, kun halutaan 
ymmärtää kehittämisen kohdetta ja saada aikaiseksi uusia kehittämisehdo-
tuksia. Työelämän kehittämistyössä tutkimuksen kohde valitaan käytän-
nön tarpeen ja työlle asetettujen tavoitteiden mukaan. (Ojasalo ym. 2009, 
53.) 
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Tapaustutkimuksessa lähdetään usein liikkeelle tutkittavasta tapauksesta, 
ei pelkästään teoriasta. Tapauksen tutkijalla on usein tutkittavasta asiasta 
aiempaa tietoa ja kokemusta, mikä mahdollistaa kehittämistehtävän mää-
rittelyn. Tarkan kehittämiskohteen valinta ei ole aina prosessin ensimmäi-
nen vaihe, vaan usein kehittämiskohde täsmentyy prosessin aikana. Kehit-
tämistyön edetessä voidaan kehittämistehtävää muuttaa tai muokata. Tämä 
ei ole mitenkään väärin, vaan on tyypillinen osa kehittämisprosessia. Ku-
viossa 1 on esitetty tapaustutkimuksen tavanomainen eteneminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Tapaustutkimuksen vaiheet (Ojasalo ym. 2009, 54) 
 
 
Tapaustutkimuksen tyypillinen piirre on, että monenlaisten menetelmien 
avulla saadaan syvällinen ja monipuolinen kuva tutkittavana olevasta ta-
pauksesta. Tutkimusta voidaan tehdä sekä määrällisin että laadullisin me-
netelmin ja niitä yhdistelemällä. Tiedonkeruumenetelmänä tapaustutki-
muksessa käytetään usein erilaisia haastatteluja. Muita tapaustutkimuk-
seen soveltuvia menetelmiä ovat mm. aivoriihityöskentely ja benchmar-
king. (Ojasalo ym. 2009, 55.) 
 
Tapaustutkimus on tyypillinen tutkimustapa ammattikorkeakouluopiskeli-
joiden opinnäytetöissä, sillä opinnäytetyön aihe saadaan usein työelämäs-
tä, jolloin ne liittyvät suoraan tiettyyn yritykseen tai organisaatioon. Ta-
paustutkimus on kirjava käsite, eikä tapaustutkimukseksi voi määrittää 
vain tietynlaisia tutkimuksia. Tapaustutkimuksiksi määritellään usein 
myös erilaiset projektit ja kehittämis- ja arviointitutkimukset. Kaikkien 
laadullisten tutkimusten voidaan sanoa olevan tapaustutkimuksia, koska 
niissä tutkitaan yleensä tiettyjä tapauksia. (Yhteiskuntatieteellinen tietoar-
kisto KvaliMOTV n.d.) 
 
Tutkimuksessa selvitetään hinnoittelun ja kustannuslaskennan teoriaa sekä 
kuvataan Valviran nykyinen laskentamalli. Nykytilan kuvaamiseksi on 
hankittu tietoja Valviran sisäisistä kirjausohjeista, työajankirjausohjeista, 
järjestelmien käyttöohjeista, haastattelemalla viraston talouspäällikköä se-
kä laskentamallin päivityksestä pidetystä koulutuksesta.  
1.3 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
Valvira on sosiaali- ja terveysalan hallinnonalan keskusvirasto. Virasto on 
perustettu 1.1.2009, jolloin Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskus ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus yhdistyivät ja perustettiin 
uusi keskusvirasto. (VNA 676/2008 10§.) 
Alustava 
kehittä-
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tyminen 
käytännössä ja 
teoriassa. 
Kehittämisteh-
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Viraston tehtävänä on valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan 
asianmukaisuutta. Virasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon hallin-
nonalan lupia sekä ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia tavoitteena yh-
denmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa. (Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.) 
1.3.1 Valviran myöntämät luvat 
Valvira myöntää ammattioikeuksiin liittyen terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden laillistus, nimikesuojaus ja määräaikaisia lupia sekä lupia toi-
mia talous- ja allasveden hygieniatestaajana. Elinkeinon harjoittamiseen 
liittyviä Valviran myöntämiä lupia ovat alkoholin valmistus-, maahantuon-
ti-, tukkumyynti- ja käyttöluvat sekä valtakunnalliset luvat yksityisen sosi-
aalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille. Terveyteen ja tut-
kimukseen liittyviä Valviran myöntämiä lupia ovat kudosluvat, lupa toi-
mia alkiotutkimusta tekevänä laitoksena, raskaudenkeskeyttämis- ja steri-
loimisluvat, hedelmöityshoitolain mukaiset luvat ja adoptioasiat. (Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.) 
1.3.2 Valviran valvonta- ja muut tehtävät 
Valviran valvontatehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-
tayksiköiden sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan val-
vonta. Valvira valvoo myös terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 
vaatimustenmukaisuutta ja turvallista käyttöä sekä geenitekniikan turval-
lista käyttöä. Talousvesihygieenisten ja allasvesihygieenisten osaamistes-
taajien toiminnan valvonta kuuluu Valviran valvontatehtäviin. (Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto.) 
 
Alkoholivalvonnan tehtävistä Valviralle kuuluu alkoholijuomien valmista-
jien, tukkumyyjien ja käyttöluvanhaltijoiden toiminnan valvonta, alkoho-
lin tuotevalvonta sekä alkoholin mainonnan ja myynninedistämisen val-
vonta. Tupakkalain mukainen mainontakiellon valvonta sekä tupakan hait-
ta-aineiden ja pakkausmerkintöjen valvonta-asiat kuuluvat Valviralle. 
Valvirassa toimii adoptiolupia myöntävä adoptiolautakunta. Valviran teh-
tävänä on ohjata aluehallintovirastoja niiden sosiaali- ja terveydenhuol-
toon liittyvissä tehtävissä. Valvira ja aluehallintovirastot hoitavat valvon-
tatehtäviä yhdessä laadittujen valvontaohjelmien mukaisesti. (Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto.) 
 
1.9.2013 lukien Valviralle on kuulunut myös biopankkitoiminnan ohjaus 
ja valvonta sekä biopankkirekisterin ylläpito. Biopankki tarkoittaa ihmis-
peräisten solu- ja kudosnäytteiden kokoelmaa, joka on kerätty biolääketie-
teellistä tutkimustietoa varten. (Biopankkilaki.) 
 
Valviran yhteydessä toimii myös Valtakunnallinen lääketieteellinen tutki-
museettinen toimikunta TUKIJA, joka on perustettu 1.10.2010. TUKIJA 
toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana sekä tukee alueellisia 
eettisiä toimikuntia lääketieteellisten tutkimusten eettisissä kysymyksissä 
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sekä näihin liittyvien koulutusten järjestämisessä. (Valtakunnallinen lääke-
tieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA.) 
1.3.3 Valviran organisaatio 
Valvira toimii kahdella paikkakunnalla. Rovaniemellä toimii yksityiset lu-
vat ja sosiaalihuollon valvonta – osasto, ja muiden osastojen toimipaikka-
na on Helsinki. Kuvassa 1 on kuvattu Valviran organisaatiorakenne. 
 
 
 
Kuva 1: Valviran organisaatio (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) 
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2 HINNOITTELU 
Yritysjohdon on päätettävä millaista hinnoittelustrategiaa yritys ryhtyy 
käyttämään. Yritys voi käyttää hinnoittelussaan useita erilaisia hinnoitte-
lumenetelmiä. Kaikessa hinnoittelussa on kuitenkin pystyttävä selvittä-
mään vähintään paljonko tuotteen tai palvelun tuottaminen yritykselle 
maksaa ja millainen kate tuotteesta tai palvelusta halutaan ja on mahdollis-
ta saada. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 185.) 
2.1 Hinnoittelustrategia 
Hinnoittelustrategiaa valittaessa yrityksellä täytyy olla hyvin tiedossa ky-
seisen tuotteen tai palvelun kilpailutilanne kyseisellä alueella. Valittuun 
strategiaan vaikuttaa mitä hinnalla pyritään saavuttamaan. Tavoitellaanko 
suurempaa markkinaosuutta, onko tarkoitus pitää kilpailijat poissa mark-
kinoilta, estää uusien kilpailijoiden tulo markkinoille, vai onko tavoitteena 
saada tuotteesta hetkellisesti mahdollisimman korkea hinta. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2009, 185.) 
2.2 Hinnoittelumenetelmät 
Yritys voi käyttää hinnoittelussaan useita erilaisia hinnoittelumenetelmiä. 
Yrityksen hinnoittelu voi olla markkinahintaista, kustannuksiin perustuvaa 
tai yrityksen tavoitteisiin liittyvää hinnoittelua. (Neilimo & Uusi-Rauva 
2009, 190.) 
 
Markkinahintainen hinnoittelu perustuu tuotteen tai palvelun markkinahin-
taan. Markkinahinta on ikään kuin eräänlainen ohjehinta, sillä se määrittää 
tuotteelle tai palvelulle hinnan ylärajan. Markkinahintainen hinnoittelu so-
pii tuotteille ja palveluille, joilla on suuret valmistus- ja myyntimäärät ja 
tuotteisiin tai palveluihin liittyy tietynlainen standardimaisuus. Tällaisia 
tuotteita ovat esimerkiksi peruselintarvikkeet. (Neilimo & Uusi-Rauva 
2009, 190–191.) 
 
Kustannusperusteinen hinnoittelu, kuten jo nimestäkin voi päätellä, perus-
tuu tuotteen tai palvelun tuottamiskustannuksiin. Kustannusperusteista 
hinnoittelua voidaan laskea usealla tavalla, tavallisimmin käytetään kate-
kustannuslaskentaa tai omakustannusarvoihin perustuvaa hinnoittelua. 
Kustannusperusteinen hinnoittelu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi huol-
to- ja asennuspalveluiden hinnoittelussa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 
191–192.) 
 
Target costing - hinnoittelussa sallitut tuotantokustannukset määritellään 
siten, että markkinoilta saatavasta myyntihinnasta vähennetään voittota-
voite. Tämä eroaa selvästi perinteisestä kustannusperusteisesta hinnoitte-
lusta, joka lähtee liikkeelle kustannusten kattamisesta ja siihen lisättävästä 
voittotavoitteesta, josta sitten saadaan tavoitemyyntihinta. Target costing - 
ajattelussa korostuu kustannustietoisuus sekä kustannusten hallinta johta-
misen menestyskeinona. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 196.) 
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Yrityksen hinnoittelu voi perustua myös toimintokustannuslaskentaan. 
Toiminnot ovat itsenäisiä johtamiskokonaisuuksia ja tarvittaessa niitä voi-
daan jakaa vielä pienemmiksi toiminnoiksi yrityksen tarpeen mukaisesti. 
Toimintoja voivat olla esim. ostot, myynnit, varastointi, kuljetus, hallinto 
jne. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 196.) 
 
Hinnoitteluun voidaan käyttää myös hinnoittelukertoimia. Tässä laskenta-
tavassa hankintahinta kerrotaan määritellyllä hinnoittelukertoimella. Yri-
tyksen hinnoittelukertoimet voidaan määritellä sekä tilinpäätöstietoihin pe-
rustuen menneisyyspainotteisesti että tulevaisuuteen suuntautuen budjetti-
tietoihin perustuen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 197.) 
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3 KUSTANNUSLASKENTA  
Kustannuslaskennan tehtävänä on tuottaa tietoa yrityksen sekä taloudelli-
sista että ei-taloudellisista asioista, jotka liittyvät yrityksen toimintaan. 
Kustannuslaskenta tuottaa tietoa sekä rahoittajien että johdon tarpeisiin. 
Rahoittajien ja johdon informaatiotarpeet saattavat erota toisistaan paljon. 
Rahoituksen laskentatoimi pyrkii tuottamaan tietoa yrityksen ulkopuolisil-
le sidosryhmille. Tätä laskentaa ohjaavat useat eri ohjeet ja suositukset se-
kä lainsäädäntö. Johdon laskentatoimi pyrkii tuottamaan taloudellisen in-
formaation lisäksi tietoa yrityksen johdolle päätöksentekoon liittyviin asi-
oihin. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2007, 81–
82.) 
3.1 Perinteinen kustannuslaskenta 
Erilaisia laskentajärjestelmiä on ollut käytössä jo kauan. Kun puhutaan pe-
rinteisestä kustannuslaskennasta, ei tarkoiteta iältään vanhaa laskentaa. Pe-
rinteinen kustannuslaskenta tarkoittaa laskentaa, jossa on seuraavat kolme 
vaihetta: kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta ja suoritekohtai-
nen laskenta. (Alhola 2008, 11.) 
 
Kustannuslajilaskennassa selvitetään yrityksen kokonaiskustannukset kus-
tannuslajeittain, esimerkiksi palkat, vuokrat, raaka-aineet jne. Kustannus-
paikkalaskennassa yrityksen välilliset kustannukset, eli niin sanotut yleis-
kustannukset, kohdistetaan eri kustannuspaikoille. Kustannuspaikkoja 
voivat olla esimerkiksi hallinto, markkinointi, kuljetus ja varasto. Suorite-
kohtaisessa laskennassa välilliset kustannukset kohdistetaan suoritteille. 
Kustannuspaikkojen välilliset kustannukset kohdistetaan suoritteille eri-
laisten kohdistamisperusteiden mukaisesti. Perinteistä kustannuslaskentaa 
pidetään usein liian yksinkertaisena laskentatapana. Jako- ja lisäyslasken-
nalla kohdistetut yleiskustannukset eivät kohdistu tuotteille oikein. (Alhola 
2008, 11–13.) 
 
Jakolaskennassa tuotteelle kohdistettavat kustannukset jaetaan vastaavan 
kauden tuotantomäärällä. Laskenta on hyvä tehdä täyskatteellisena, jolloin 
sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset jaetaan laskennassa tuotteille. 
Jakolaskentaa ei voi käyttää tilanteissa, joissa yrityksessä valmistetaan 
useita kustannusrakenteeltaan erilaisia tuotteita. Tällaisissa yrityksissä tuo-
tekohtaisten kustannusten laskemiseen voidaan käyttää lisäyslaskentaa. 
Lisäyslaskennassa kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustan-
nuksiin. Välittömät kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperusteella suo-
raan tuotteelle. Välilliset kustannukset lisätään välittömiin kustannuksiin 
yleiskustannuslisien avulla. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 127–133.) 
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Kuva 2: Perinteisen kustannuslaskennan malli (Alhola 2008, 12) 
 
Kuvassa 2 on kuvattu perinteisen kustannuslaskennan malli, jossa välittö-
mät kustannukset kohdistetaan suoraan suoritteille ja välilliset kustannuk-
set kohdistetaan suoritteille kustannuspaikkojen välityksellä. 
3.2 Toimintolaskenta 
Toimintolaskenta on lähtenyt liikkeelle tuotekohtaisesta kustannuslasken-
nasta. Kyseessä ei kuitenkaan ole perinteisen kustannuslaskennan kilpaili-
ja eikä sitä pitäisi nähdä uhkana perinteiselle laskennalle. Laskentatavasta 
riippumatta kustannukset eivät laskemalla vähene ja on parempi olla edes 
osittain oikeassa kuin tarkasti väärässä. (Alhola 2008, 15.) 
 
Toimintolaskennan perusidean mukaan kustannukset eivät aiheudu vain 
tuotteista tai palveluista vaan niistä asioista mitä organisaatiossa tehdään. 
Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan laskentakohteille tekemis-
tä kuvaavien toimintojen avulla. Valtionhallinnossa toimintolaskennan 
tärkeimpänä käyttökohteena on tukea toiminnan kehittämistä tuottamalla 
tietoa tekemisestä ja siitä, mihin viraston voimavaroja ja resursseja käyte-
tään. (Torppa & Wallin 1996, 8–9.) 
 
Eniten hyötyä toimintolaskennasta valtion virastoissa ja laitoksissa on saa-
tu maksullisen toiminnan kustannuslaskennan kehittämisessä. Toiminto-
laskennan avulla on saatu luotettavampia kustannuslaskelmia, joista on 
saatu tukea hinnoittelupäätösten tekemiseen. Myös ulkoisessa raportoin-
nissa vaaditut kustannusvastaavuuslaskelmat on saatu toimintolaskennan 
avulla vaaditulle tarkkuus- ja luotettavuustasolle. Useissa valtion virastois-
sa ja laitoksissa on tunnistettu toimintolaskennan hyödyntämisen mahdol-
lisuus erilaisten mittareiden kehittämisessä. (Simola 2007, 10.) 
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Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa keskeisin huomion kohde 
ovat toiminnot. Tuotteiden valmistamiseen tarvitaan eri toimintoja. Toi-
minnot, joita voivat olla esimerkiksi tuotekehitys, myynti, markkinointi, 
kuljetus ja varastointi, ovat aina yrityskohtaisia. Toiminnot kuluttavat re-
sursseja ja resurssien käytöstä aiheutuu kustannuksia. Esimerkiksi työnte-
kijät ovat resurssi, josta aiheutuu palkkakustannuksia. (Neilimo & Uusi-
Rauva 2009, 145.) 
 
Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan ensin resursseille ja re-
sursseilta edelleen toiminnoille. Toimintolaskennan kustannusten kohdis-
tamisprosessi on kuvattu kuvassa 3. Resurssien kustannukset kohdistetaan 
toiminnoille resurssiajurien avulla ja toimintojen kustannukset tuotteille 
erillisten toimintoajurien avulla. (Alhola 2008, 35.) 
 
 
Kuva 3: Toimintolaskennan kustannusten kohdistamisprosessi (Alhola 2008, 42) 
 
Toimintolaskennan avulla yrityksestä saadaan hankittua monenlaista tie-
toa. Mikäli tietoa ei käytetä yritystoiminnan kehittämiseen, ei saaduista 
tiedoista ole mitään hyötyä yritykselle. Toimintolaskennalla saatujen kus-
tannustietojen avulla voidaan suunnitella toimintojen ulkoistamista sekä 
etsiä mahdollisia tehottomia toimintoja. Yritykselle ei myöskään riitä, että 
on kerran hankittu toimiva toimintolaskentajärjestelmä. Laskentajärjestel-
mää pitää päivittää, jotta laskennan tulokset säilyvät luotettavina myös tu-
levaisuudessa. (pk-yritysten johtamis- ja kehittämistyökalupakki.) 
3.2.1 Toiminnot 
Toiminnoilla tarkoitetaan niitä asioita, mitä organisaatiossa tehdään eli 
kaikkea sitä mihin käytetään aineellisia ja henkisiä voimavaroja. Toimin-
not ovat aina yrityskohtaisia. Perinteisessä kustannuspaikkalaskennassa 
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kustannuspaikat jaoteltiin pää- ja apukustannuspaikoiksi. Toimintolasken-
nassa käytetyt termit ovat perus- ja tukitoiminnot. Tukitoiminnot nimensä 
mukaisesti tukevat perustoimintoja ja niiden kustannukset kohdistetaan 
laskennassa perustoiminnoille. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 149–150.) 
 
Toimintoperusteisen johtamisen tavoitteena on lisätä tuotteiden ja palve-
luiden arvoa asiakkaalle sekä parantaa yrityksen kannattavuutta. Tämän 
vuoksi toiminnot voidaan jakaa arvoa lisääviin ja arvoa lisäämättömiin 
toimintoihin. Voidaan myös puhua arvoa laskevista tai jopa arvoa tuhoa-
vista toiminnoista. (Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 151.) 
 
Toimintojen muodostamia kokonaisuuksia nimitetään toimintoketjuiksi. 
Toimintoketjujen kartoitus on syytä tehdä huolellisesti. Kartoituksen avul-
la selvitetään, ketkä kaikki toimintoketjuun osallistuvat. Toimintoketjujen 
kartoituksen avulla pyritään myös selvittämään kuka ketjusta oikeasti vas-
taa. Toimintojen tehostamiseksi toiminnot pitäisi nähdä toimintoketjuina, 
ei yksittäisinä toimintoina. (Alhola 2008, 93–94.)  
3.2.2 Resurssit 
Toimintojen suorittamiseksi tarvitaan resurssien hankkimista sekä hallin-
taa. Jotta resursseja voitaisiin hallita, täytyy yrityksessä tietää millaisia re-
sursseja kulutetaan ja miksi. Valtionhallinnossa tärkein resurssi on työ-
voima. Tietotekniikan merkitys palveluiden tuotannossa on kasvanut ja tu-
lee kasvamaan edelleen. Työvoiman ja tietotekniikan lisäksi muita merkit-
täviä resursseja valtionhallinnossa ovat kiinteistöt sekä vieraiden palvelui-
den käyttö. (Torppa & Wallin 1996, 23–24.) 
 
Taulukossa 1 on esimerkkejä resursseista ja niihin liittyvistä resurssiaju-
reista. Resurssiajurit on aina valittava toiminnan kartoittamisen avulla ta-
pauskohtaisesti. 
 
Taulukko 1. Resurssi ja resurssiajuri (Torppa & Wallin 1996, 48) 
Resurssi Resurssiajuri 
työvoimakustannukset käytetty työaika 
tietotekniikkakustannukset käyttöaika tai levytila 
pääomakustannukset sitoutuneen pääoman määrä tai 
toimintojen suoritusten lukumäärä 
 
Toimintoajurit vastaavat kysymyksiin miksi jokin toiminto suoritetaan ja 
kuinka usein tämä tapahtuu (Torppa & Wallin 1996, 50). 
 Taulukossa 2 on esimerkkejä toiminnoista ja toimintoajureista.  
  
 Taulukko 2. Toiminto ja toimintoajuri (Torppa & Wallin 1996, 50) 
 Toiminto Toimintoajuri 
Palkanlaskenta Työtekijöiden lukumäärä 
Tarjouspyyntöjen käsittely Tarjouspyyntöjen lukumäärä 
Hakemusten käsittely Hakemusten lukumäärä 
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3.2.3 Kustannusajurit 
Kustannusajurit ovat merkittävä ja tärkeä osa toimintolaskentaa. Ensim-
mäisen tason kustannusajureita sanotaan resurssiajureiksi. Resurssiajuri on 
linkki resurssien ja toimintojen välillä ja sen avulla kustannukset kohdiste-
taan resursseilta toiminnoille. Toisen tason kustannusajurit ovat toiminto-
ajureita. Toimintoajurien avulla kohdistetaan kustannukset resursseilta 
laskentakohteille. Toimintoajurien lisäksi voidaan joissain tapauksissa ot-
taa käyttöön myös yksikkö- eli laskenta-ajurit. Yksikköajurien avulla kye-
tään näkemään toimintoryhmän toimintojen kustannuseroja. Yksikköaju-
reita ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat yksittäisen toiminnon kustannuksiin. 
Oikeiden kustannusajurien löytäminen ja valitseminen on erittäin tärkeää. 
Väärä kustannusajuri aiheuttaa virheellisen lopputuloksen eikä laskennasta 
saada toivottua hyötyä. Kustannusajurien kartoitus ja valinta on koko toi-
mintolaskennan kriittisimpiä kohtia. (Alhola 2008, 44–48.) 
 
Kuvassa 4 on kuvattu kustannusten kohdistaminen kustannusajurien avul-
la. Ensin kustannukset kohdistetaan toiminnoille ja sieltä edelleen tuotteil-
le.  
 
 
Kuva 4: Kustannusajurit (Torppa & Wallin 1996, 41) 
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4 VALVIRAN HINNOITTELU JA LASKENTAMALLI 
Valtion maksuperustelain (1992/150) mukaan ”julkisoikeudellisesta suo-
ritteesta perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamises-
ta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusar-
vo).” 
 
Valviran suoritteiden hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön 
maksuasetukseen (liite 1). Uusi maksuasetus on tullut voimaan 1.1.2014 
lukien ja sen on voimassa vuoden 2015 loppuun. Maksuasetuksen perus-
teena ovat suoritteiden omakustannusarvot, jotka on laskettu 30.9.2013 ti-
lanteen mukaisilla tiedoilla. Tietoja verrataan myös edellisen maksuase-
tuksen hintoihin ja kohtuuttoman suuria korotuksia pyritään välttämään. 
Suoritteiden hintoja voidaan myös kohtuullistaa, eli kaikista tuotteista ei 
välttämättä laskuteta omakustannushintaa, vaan laskutetaan jokin määritel-
ty hinta. Mukana on myös suoritteita, joiden kappalemäärät ovat niin vä-
häiset, että omakustannusarvoja ei ole voitu laskea. Näiden suoritteiden 
hinnat on määritelty vastaavanlaisten muiden suoritteiden mukaisesti.  
 
Erityisesti yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden luvat nousivat vuo-
den vaihteessa. Nostot eivät kuitenkaan kata kaikkia virastolle aiheutuvia 
kuluja, vaan korotuksia on tehty maltillisesti, jotta lupamaksujen hinnat 
eivät olisi kohtuuttoman suuria palveluiden tuottajille. Esimerkiksi sosiaa-
lipalveluiden lupamaksu olisi noussut lähes 8700 euroon, mikäli hintoja ei 
olisi kohtuullistettu. (Lähteenmaa.) 
 
Hinnoittelun yhtenä haasteena on, että maksuasetus on usein voimassa 
melko pitkän aikaa. Nykyisen maksuasetuksen voimassaoloaika on kaksi 
vuotta ja edellisen oli lähes yhtä kauan. Maksuasetuksen hinnat pitäisi siis 
olla käyvät hinnat myös vuonna 2015. Voittoa ei kuitenkaan saisi juuri tul-
la kumpanakaan vuonna. Yhtälö on aika haasteellinen, sillä kustannukset 
kuitenkin nousevat jatkuvasti. Tuotteiden menekkiä ei voida lisätä min-
kään markkinointitoimien avulla. Kouluista valmistuu tietty määrä lähihoi-
tajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, hammaslääkäreitä jne. eikä päätöksiä voi-
da enempää laskuttaa. Tulojen määrää ei voida omilla toimilla kasvattaa, 
mutta menot kuitenkin nousevat joka vuosi. Voittoa eikä tappioita ei saisi 
tulla, vaan pitäisi päästä 0-tulokseen, ja tähän yhtälöön pitäisi päästä vuo-
den 2013 tiedoilla lasketuilla omakustannusarvoilla vuosina 2014 ja 2015.  
 
Laskennassa on huomioitava, että osa viraston toiminnasta on budjettira-
hoitteista toimintaa. Budjettirahoitteisen toiminnan osuus on pystyttävä 
erittelemään eikä näitä kustannuksia saa sekoittaa maksulliseen toimin-
taan. Maksullisesta toiminnasta osa on nettobudjetoitua ja osa bruttobudje-
toitua toimintaa ja suoritteita on sekä julkisoikeudellisia että liiketaloudel-
lisia suoritteita. 
 
Vuonna 2013 viraston menoista 67 % koostui palkkakustannuksista. Osas-
tojen omista kustannuksista, siis kustannuksista ilman kohdistettuja yleis-
kustannuksia, palkkakustannusten osuus oli jopa yli 90 %. Työaikakirja-
uksia käytetään myös muiden kustannusten jakoperusteena. Jokaisen työn-
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tekijän työajan kohdennus on siis erittäin tärkeää, jotta palkkakustannukset 
että muutkin kustannukset saadaan jaettua oikein. 
 
Valviralla on käytössä Softwave Ohjelmistot Oy:n Opiferus toimintolas-
kenta ja tähän liittyvä työajanseurantajärjestelmä. Kirjanpitojärjestelmänä 
on Meritt ja palkkajärjestelmänä Personec. 
4.1 Menojen ja tulojen kirjaaminen kirjanpidossa 
Kirjanpidon kirjaustasot ovat liikekirjanpidon tili, talousarviokirjanpidon 
tili, vastuualue, toiminto ja suorite tai projekti. 
 
Suorite- ja projektikoodeja on erilaisia. Koodin alku kertoo millaisesta 
koodista on kyse: 
 P ja S, budjettirahoitteinen toiminta 
 SN, nettobudjetoitu julkisoikeudellinen toiminta 
 SB, bruttobudjetoitu julkisoikeudellinen toiminta 
 SNL, nettobudjetoitu liiketaloudellinen toiminta. 
 
Budjettirahoitteisen toiminnon projektikoodeissa P tarkoittaa seurattavaa 
projektia, jolla on selkeä alku ja loppu. S-projektit ovat seurantaprojekteja, 
joilla ei ole selkeätä alku- ja loppupäivämäärää. 
 
Palkkamenot kirjataan kirjanpitoon vain vastuualuetasolle. Käytetyt kir-
jaustasot ovat liikekirjanpidon tili, talousarviokirjanpidon tili ja vastuu-
alue. Palkkakustannusten kohdennus toiminnoille ja mahdollisille suorit-
teille tai projekteille tapahtuu työaikakirjausten suhteessa toimintolasken-
tajärjestelmässä.  
 
Muiden kuin palkkamenojen osalta menot kirjataan aina vähintään toimin-
totasolle. Ostolaskut tiliöidään, asia tarkastetaan ja hyväksytään sekä ar-
kistoidaan Rondo- järjestelmässä. Rondosta tiedot siirtyvät kirjanpitojär-
jestelmä Merittiin. Kumpaankin järjestelmään on määritelty vain vähän ti-
liöintisääntöjä, joten monenlaiset kirjausyhdistelmät menevät järjestelmis-
sä läpi. Menot laskuilta kirjataan samalla tavoin kuin työaikakin, eli kirja-
ukset tehdään suoriteryhmälle, ei yksittäisille suoritteille. Mikäli toimin-
non alle on perustettu projekteja tai suoritteita, kirjaukset pitää kohdistaa 
tälle tasolle, ei vain toimintotasolle. Järjestelmä ei kuitenkaan pakota käyt-
tämään projekti- tai suoritekoodia, vaan kirjaukset pelkästään toimintota-
solle menevät läpi kirjanpidossa. 
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Kuva 5: Kirjausohje (Valviran toiminnot ja suoritteet 2013) 
 
Kuvassa 5 on toiminto 1150 Biopankkitoiminta. Toiminnolle kuuluvat ku-
lut kohdennetaan sarakkeen ”Työaika, kulut” mukaisesti suoriteryhmille 
SN1510, SN1520, SN1540 tai SN1550. Suoriteryhmän koodit päättyvät 
nollaan. Maksulliset suoritteet löytyvät seuraavasta sarakkeesta. Maksul-
listen suoritteiden viimeiset numerot ovat 1−9. Suoriteryhmien ja suorit-
teiden numeroinnissa on ollut vuonna 2013 vielä jonkin verran virheelli-
syyksiä, eli käytössä on ollut 0-päätteisiä maksullisia suoritteita, mutta 
nämä virheet on korjattu vuoden 2014 kirjausohjeeseen.  
 
Tulot kirjataan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina suoritetasolle. 
Poikkeuksen muodostavat lähinnä laskutetut postitus- ja kirjaamismaksut 
ja viivästysmaksut, jotka kirjataan vain toimintotasolle. Suoritteiden kap-
palemäärätiedot saadaan jakamalla jokaisen suoritteen tulot suoritteen 
hinnalla.  
4.2 Opiferus toimintolaskenta 
Opiferus toimintolaskenta on kotimainen toimintoperusteiseen kustannus-
laskentaan perustuva kustannus- ja kannattavuuslaskentaohjelmisto. Oh-
jelmistolla on mahdollista toteuttaa toimintolaskennan ohella myös muita 
laskentamenetelmiä. (Opiferus toimintolaskenta.) 
 
Ohjelman lähtökohtana on moduuliajattelu. Kustannusten jako tehdään 
kustannusajureita käyttäen ensin kulumoduulista toimintomoduuliin ja sit-
ten toimintomoduulista laskentakohdemoduuliin. Toimintolaskennassa 
kustannukset jaetaan kaksivaiheisesti ensin toiminnoille ja sitten laskenta-
kohteille. Laskentakohteita voivat olla esimerkiksi tuotteet, palvelut, asi-
akkaat tai projektit. (Opiferus toimintolaskenta.) 
 
Kustannusten kohdistamisen jälkeen tuotteille, palveluille tai asiakkaille 
voidaan kohdistaa myös myyntimäärät ja eurot, jonka jälkeen voidaan 
luoda kannattavuusulottuvuudet. (Opiferus toimintolaskenta.) 
 
Laskentamalli koostuu kolmesta moduulista, jotka ovat kulumoduuli, toi-
mintomoduuli ja laskentakohdemoduuli. Kuvassa 6 on näkymä kulumo-
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duulista, johon on jo tuotu kustannuksia. Ennen kustannusten tuontia kulut 
- kohdassa näkyy summa 0,00 €. 
 
 
Kuva 6. Kulumoduuli 
 
Jokaisessa moduulissa on juurikansio, jonka sisään moduulin rakenne luo-
daan. Moduulin rakenne on aina yrityskohtainen. (Opiferus toimintolas-
kenta.) 
4.3 Opiferus työajanseuranta 
Jokainen työntekijä kirjaa työaikansa työajanseurantajärjestelmään. Uusi 
työntekijä perustetaan järjestelmään omalle vastuualueelle tiettyyn henki-
löstöryhmään. Henkilöstöryhmät ovat vastuualueiden sisällä perustettu 
palkkaluokkien mukaan, eli samaan henkilöstöryhmään kuuluvat eivät 
välttämättä tee samaan työtä, mutta heillä on sama palkkaluokka. Saman-
hintaiset resurssit saadaan näin samaan ryhmään.  
 
Työajanseurannasta otetaan raportteja kuukausitasolla. Järjestelmään voi-
daan kirjata tunnit päivä-, viikko- tai kuukausitasolla. Järjestelmä sallii 
myös esimerkiksi koko vuoden työtuntien kirjaamisen joulukuulle, mutta 
kuukausittain otetut raportit eivät näytä tällöin oikeita tietoja.  
 
Työaikaa kirjataan aina toiminnoille ja joidenkin toimintojen osalta myös 
projekteille tai suoritteille. Mikäli toiminnon alle perustetaan yksikin seu-
rantakohde (projekti tai suorite), ei työaikaa voi enää kirjata pelkästään 
toiminnolle. Tämän vuoksi joudutaan työajanseurantaan perustamaan lisä-
projekteja ”Muu toimintoon kuuluva työaika”. Myös palkalliset poissaolot 
kirjataan järjestelmään.  
 
Työaikaraportit jaetaan henkilöstölle kuukausittain. Mikäli haluaa kirjata 
työajan päivittäin tasan toteutuneiden työtuntien mukaan, pitää kirjata työ-
aika järjestelmään vasta kuukauden päätyttyä tai tehdä jälkikäteen korja-
ukset järjestelmään. Suositeltu toimintatapa on kirjata työtunneiksi joka 
päivälle normaali työajan pituus 7 tuntia 15 minuuttia riippumatta siitä, 
onko päivittäinen työaika ylittänyt tai alittanut tämän määrän. Pitkällä ai-
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kavälillä tilanne tuntien osalta kuitenkin tasoittuu eikä tarvitse odotella 
työaikaraportteja.  
 
Järjestelmän oletuksena kaikille käyttäjille näkyvät kaikki toiminnot ja 
seurantakohteet. Käyttäjä pystyy itse omissa asetuksissa rajaamaan, mitkä 
toiminnot ja seurantakohteet hänellä ovat näkyvissä. Aiemmin käytettyjä 
kohteita ei pysty enää piilottamaan, vaikkei kyseisille kohteille kirjauksia 
enää tulisikaan.  
4.4 Työajan kohdennus 
Jokainen työntekijä kirjaa työaikaansa työajanseurantajärjestelmä Opife-
rukseen. Työaika kirjataan toiminnoille ja suoriteryhmille tai projekteille. 
Ohjeiden mukaisesti edellisen kuukauden työaika pitää olla kirjattuna jär-
jestelmään seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Kuvassa 7 
on näkymä työajankirjausjärjestelmästä, ennen kuin työaikaa on kyseiselle 
päivälle kirjattuna.  
  
 
 
 
Kuva 7. Työajankirjauksen tallennuspohja (Opiferus työajanseuranta) 
  
 
Mikäli toiminnon alle on perustettu suorite- tai projektikoodeja, ei työ-
aikaa voi kohdentaa enää pelkälle toiminnolle, vaan työajan kirjaustaso on 
tällöin toiminnon alla olevalle koodille.  
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Kuva 8. Työajan kohdennuskirjauksia (Opiferus työajanseuranta) 
 
Kuvassa 8 näkyy työajan kohdennuskirjauksia. Toiminto5:lle on kirjattu 
suoraan työaikaa. Toiminto1:n työaika koostuu Suorite1:lle ja Suorite2:lle 
kirjattujen työaikojen yhteissummasta.  
 
Kun kaikki kirjaukset on tehty, tallennetaan työajankirjaukset ja järjestel-
mä pyytää vielä varmistamaan, että tehdyt kirjaukset ovat varmasti oikein. 
Kuvassa 9 on näkymä työaikakirjausten tarkastamisesta ennen kirjausten 
hyväksyntää. 
  
 
Kuva 9. Työaikakirjauksen tarkistaminen (Opiferus työajanseuranta) 
 
Ryhmäpäälliköt pystyvät tulostamaan järjestelmästä oman ryhmänsä työn-
tekijöiden tuntikirjaukset. Tarvittaessa myös taloushallinnosta pyydettäes-
sä ryhmäpäälliköille toimitetaan ryhmän jäsenten työaikakirjaukset. Esi-
miesten vastuulla on tarkastaa, että työaikakirjaukset on tehty ja että kirja-
ukset kohdistuvat ryhmän käytössä oleville toiminnoille.  
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Kuva 10. Toiminto ja suoritteet (Valviran toiminnot ja suoritteet 2013) 
  
Kuvassa 10 näkyy toiminto ”1101 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
luvat ja päätökset sekä tutkimisluvat” sekä toiminnon alle kuuluvat suorit-
teet. Työajankirjaus tehdään järjestelmässä suoriteryhmälle SN1040 muut 
ammattioikeuspäätökset. Yksittäisille suoritteille SN1041–SN1047 työ-
aikaa ei kirjata. Työajanseurantajärjestelmään ei ole viety yksittäisiä suori-
tekoodeja, vaan ainoastaan toiminnot ja suoriteryhmäkoodit ja projektit, 
joten kukaan ei pysty vahingossakaan kirjaamaan työaikaa suoraan suorit-
teille. 
4.5 Valviran toimintolaskenta 
Toimintolaskenta on ostettu tähän asti ostopalveluna Softwave Ohjelmis-
tot Oy:ltä. Tavoitteena on nyt, että järjestelmän käyttö opetellaan mahdol-
lisimman pitkälle virastossa, ja laskennat pystytään tulevaisuudessa teke-
mään virastossa itse. 
 
Kirjanpidosta, palkkajärjestelmästä ja työajanseurantajärjestelmästä tulos-
tetaan erilaisia raportteja, jotka luetaan sisään järjestelmään. Tarvittavat 
raportit ovat: 
 kulut vastuualueittain sis. poistot 
 kulut vastuualueittain ja toiminnoittain 
 kulut suoritteittain 
 suoritteiden tuotot ja lukumäärät 
 palkat henkilöryhmittäin 
 työaikakirjaukset vastuualueittain toiminnoittain 
 työaikakirjaukset vastuualueittain suoritteittain. 
 
Kulumoduulissa henkilöstökulut jaetaan moduulin sisällä henkilöstökulu-
tileiltä henkilöstöryhmille. Tämä ryhmittely vastaa työajanmittauksen 
ryhmittelyä. Muut kuin henkilöstökulut jaetaan joko toiminnoille tai suori-
teryhmille kirjanpidon tietojen perusteella. (Lehtinen, koulutus 
20.12.2013.) 
 
Toimintomoduulissa ydintoimintojen kustannukset jaetaan seurantakoh-
teille seurantakohteiden tuntimäärien suhteessa. Tukitoimintojen kustan-
nukset kootaan moduulin sisällä yhteen ja jaetaan kokonaisuuksina seuran-
takohteille seurantakohteiden tuntimäärän suhteessa. Palkalliset lomat jae-
taan ydintoiminnoille toimintojen työajan suhteessa. (Lehtinen, koulutus 
20.12.2013.) 
 
1101 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden  luvat ja päätökset sekä tutkimisluvat
SN1040 Muut ammattioikeuspäätökset
SN1041 erikoispätevyyden merkitseminen
SN1042 yksilöintitunnus optikolle / suuhygienist
SN1043 yhteishakemus yksilöintitunnus optik / suu
SN1044 ulkomaisen koul hyväks erikoispätevyyte
SN1045 yksilöintitunnus optikolle / suuhygienist
SN1046 ilmoitus väliaikaisesta palvel tarjoamis
SN1047 väliaik ammattipätev tarkistamispäätös
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Laskentakohdemoduulissa seurantakohteiden kustannukset jaetaan suorit-
teille suoritteiden tuottojen suhteessa. Seurantakohteille kohdentumatto-
man työn osuudesta tehdään oma kohde, jolle kohdistetaan sille kuuluva 
osuus kaikista kustannuksista, mukaan lukien yleiskustannukset. (Lehti-
nen, koulutus 20.12.2013.) 
4.5.1 Aiemman laskentamallin muokkaus 
Aiemmin käytettyä laskentamallia ei voi suoraan käyttää uuteen lasken-
taan, vaan laskentamallia on muokattava. Lähtötilanteessa on käytettävissä 
kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen on malli, josta on poistettu kaikki jaot 
toimintomoduulista eteenpäin. Tämä on vaihtoehdoista työläämpi mutta 
varmempi tapa päivittää malli. Tässä mallissa ei ole mitään vanhaa tietoa 
pohjana, jolloin on helpompi varmistua siitä, että kaikki kohdistukset on 
tehty oikein. Toisessa päivitysmallissa jätetään jäljelle toimintomoduulin 
sisäiset jaot. Tässä vaihtoehdossa on riskinä, että kaikki muutokset eivät 
tule oikein, vaan käytetään joiltain osin vanhoja tietoja. (Lehtinen, koulu-
tus 20.12.2013.) 
4.5.2 Moduulien päivitys 
Kulumoduuliin päivitetään kunkin vastuualueen kulut tileittäin kyseiseltä 
aikajaksolta. Tätä varten ajetaan kirjanpidosta raportti ”Kulut vastuualueit-
tain sisältäen poistot”. 
 
Toisena järjestelmään tuodaan henkilöstökulut. Palkkajärjestelmästä aje-
taan henkilöstöraportti, josta saadaan henkilöstökulut sivukuluineen henki-
lötasolla. Raportilla näkyy jokaisen henkilön kohdalla vastuualue ja vaati-
vuustaso -tiedot, jotka ovat samat kuin työajanseurantajärjestelmän henki-
löstöryhmät. Mikäli henkilön palkkauksen vaativuustaso on muuttunut ka-
lenterivuoden aikana, näkyy henkilön tiedot kahdella rivillä palkkarapor-
tilla. Henkilö voi kuitenkin kuulua työajanseurantajärjestelmässä saman 
vastuualueen sisällä vain yhteen henkilöstöryhmään. Tällaisten henkilöi-
den kohdalla palkoista saatua henkilöstöraporttia pitää muuttaa siten, että 
molemmilla palkkojen kulurivillä on saman vaativuustason tiedot kuin 
työajanseurantajärjestelmässä. Muutoin henkilön palkkakulut ja työajan-
kirjaukset eivät kohdistu oikein. Raportilta tuodaan kulumoduuliin kunkin 
henkilöstöryhmän henkilöstökulut aikajaksolta. Tätä tietoa käytetään 
palkkatileille kirjattujen henkilöstökulujen jakoperusteena jaettaessa hen-
kilöstökuluja henkilöstöryhmille. Palkkahallinnosta saatujen henkilöstöku-
lujen ja kirjanpidon henkilöstökulujen pitäisi olla samat, mutta käytännös-
sä näin ei aina ole. Kaikki kirjanpidossa olevat palkkakustannukset kui-
tenkin jaetaan aina toiminnoille. (Lehtinen, koulutus 20.12.2013.) 
 
Työajanseurantajärjestelmästä tulostetaan raportti toimintojen kokonais-
tuntimääristä ja tämä raportti luetaan sisään toimintomoduuliin. Sisäänlu-
vun tiedot kohdistetaan vastuualueen ja toimintokoodin avulla. Laskenta-
kohdemoduuliin tuodaan työajanmittausjärjestelmästä saadut tiedot suorit-
teiden kokonaistuntimäärästä. (Lehtinen, koulutus 20.12.2013). 
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4.5.3 Kustannustenjaon ja ajuriarvojen päivitys  
Henkilöstökulujen jako henkilöryhmiltä toiminnoille tehdään työaikakir-
jausten tuntien perusteella. Muiden kuin henkilöstökulujen osalta kulut 
jaetaan jo kirjanpidossa joko toiminnoille tai seurantakohteille, sillä kaikki 
kulut kirjataan vähintään toiminnolle. Muiden kulujen jako tehdään kir-
janpidon raporttien perusteella. (Lehtinen, koulutus 20.12.2013.) 
 
Toimintojen kuluja jaetaan edelleen joko suoraan seurantakohteille tai toi-
sille toiminnoille. Seurantakohteille jaetaan ne toimintojen kulut, jotka on 
työajanseurannassa kohdistettu seurantakohteille. Pääsääntöisesti nämä 
ovat ydintoimintoja. Tukitoimintojen kulut kootaan toimintomoduulissa 
yhteen toimintoon ja ne jaetaan edelleen seurantakohteille niille kohdistu-
neiden ydintoimintojen tuntimäärien suhteessa. (Lehtinen, koulutus 
20.12.2013.)  
 
Kuvassa 11 näkyy luvat -osaston osaston omien tukitoimintojen jako edel-
leen seurantakohteille.  
 
 
 
Kuva 11. Tukitoimintojen jakaminen 
 
Seurantakohteiden kustannukset jaetaan suoritteille laskentakohdemoduu-
lin sisäisenä jakona. Jakoperusteena käytetään suoritteiden myyntituottoja. 
Laskentamalliin pitää päivittää suoritemäärät laskentakohdemoduuliin, jot-
ta voidaan tarkastella suoritteiden yksikkökustannuksia. Laskentamalliin 
voidaan ottaa mukaan myös tuotot, jolloin voidaan tarkastella tuloksia 
myös kustannusvastaavuuslaskelman kannalta. (Lehtinen, koulutus 
20.12.2013.) 
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4.5.4 Laskentamallin täsmäytys ja haasteet 
Laskentamallissa kulumoduulin ja seurantakohteiden kulujen pitää olla 
yhtä suuret. Mikäli kulut eivät täsmää, pitää tarkistaa, että kaikki kulut ja 
toiminnot on tullut jaettua ja että jaoissa ei ole käytetty nolla-ajureita. 
(Lehtinen, koulutus 20.12.2013.) 
 
Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen järjestelmästä saadaan suorittei-
den yksikköhinnat omakustannusarvoin. Kaikista tuotteista ei kuitenkaan 
peritä omakustannusarvoa, vaan suoritteiden hintoja on kohtuullistettu. 
Mukana on myös suoritteita, joiden kappalemäärät ovat niin vähäiset, että 
omakustannusarvoja ei pystytä laskemaan.  
 
Valvirassa on tavoitteena, että järjestelmän käyttö opetellaan virastossa 
vuoden 2014 aikana niin hyvin, että hinnoittelulaskelmat ja kustannusvas-
taavuuslaskelmat pystytään jatkossa tuottamaan itse. Suurena haasteena 
järjestelmän käytössä tulevat olemaan moduulien sisäiset jaot, eli jaot toi-
minnoilta toiminnoille, toiminnoilta suoritteille sekä seurantakohteilta suo-
ritteille. Näistä ei ole tällä hetkellä olemassa mallia, kuinka jaot on aiem-
pina vuosina tehty. Jakoja pääsee katsomaan vanhoista laskentamalleista, 
mutta se on erittäin työlästä ja hidasta. Vanhaa mallia ei voi aina käyttää 
suoraan mallina, mikäli toimintoja ja suoritteita on muutettu edelliseen 
vuoteen verrattuna.  
 
Suoritteiden kappalemäärät selvitetään jakamalla suoritteelle kertyneet tu-
lot suoritteen hinnalla. Useimpien suoritteiden kohdalla tämä sujuu ilman 
ongelmia. Haasteellisia ovat suoritteet, joissa yhdellä suoritteella on useita 
hintoja. Näiden kohdalla kappalemäärät joudutaan laskemaan erikseen.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Tutkimuksessa käytiin läpi viraston nykyinen toimintapa työajan kohden-
nuksesta ja seurannasta, kirjanpidon kirjauksista ja kirjausohjeista sekä 
laskentamallin nykyinen käyttö. Tietoja nykyisestä toimintatavasta on saa-
tu viraston kirjausohjeesta, keskusteluista talouspäällikön kanssa sekä 
Valvirassa pidetystä laskentamallin päivityskoulutuksesta. Nykymallin 
mukaisella toiminnallakin suoritteiden hinnat saadaan selville, mutta muu-
tamia tarkennuksia ohjeisiin ja toimintatapoihin voisi olla syytä tehdä. Itse 
laskentamalliin muutoksia ei ole tarpeen tehdä, laskentamalli on toimiva 
nykyisellään. Hinnoitteluperiaate ei muutu miksikään, vaan tulevaisuudes-
sakin tuotteiden hinnat ovat omakustannusarvoja.  
5.1 Työajan kohdennus ja seuranta 
Henkilökustannukset ovat viraston suurin menoerä. Viraston toimintame-
noista 67 % (v. 2013) on henkilöstökustannuksia. Työajan kohdennuksen 
merkitystä suoritteiden hintoihin on syytä korostaa koko henkilöstölle. 
Työaikojen kirjaamista olisi hyvä ohjeistaa tekemään päivittäin, jolloin 
kaikilla on vielä hyvässä muistissa mitä on päivän aikana tehnyt. Mitä pi-
demmältä aikaväliltä työaika on kirjaamatta, sitä epätarkemmaksi kirjaa-
minen menee. Pahimmillaan koko vuoden työaika kirjataan yhdellä kertaa 
seuraavan vuoden tammikuussa. Mikäli työajankirjaukset ovat vuoden ai-
kana tekemättä, ei kesken vuotta tehdyllä laskennalla saada oikeita tulok-
sia puuttuvien työaikakirjausten takia. 
 
Työaikojen kirjaamisten seuraaminen on ryhmäpäälliköiden vastuulla. 
Ryhmäpäälliköt pystyvät tulostamaan itse ryhmänsä työaikaraportit tai ra-
portit saa pyytämällä taloushallinnosta, joten tarvittavat tiedot työaikakir-
jauksista on saatavilla. Tehokas konsti työaikakirjausten reaaliaikaisuuteen 
olisi se, että palkanmaksu olisi kytköksissä työaikakirjauksiin. Eli jos ei 
ole kirjattua työaikaa niin ei tulisi palkkaakaan. Tällaista vaihtoehtoa ei 
kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa, vaan työaikakirjausten ajantasaisuus 
on saatava kuntoon jollain muilla keinoin. Hallinnosta käsin keinot ovat 
kuitenkin hyvin rajalliset. Käytettävät keinot ovat vain ohjeistusta, mutta 
mitään määräysvaltaa osastojen toimintaan ei ole. Ryhmäpäälliköiden vas-
tuuta työaikojen kirjaamisen seurannasta ja tarkastamisesta olisi syytä ko-
rostaa. 
 
Työaikakirjaukset olisi hyvä kohdentaa suoritetarkkuudella, ei suorite-
ryhmälle. Tällöin työaika ja siitä aiheutuvat kustannukset kohdentuisivat 
100 prosenttisesti sille suoritteelle, jolle tehty työaika kuuluu. Suoriteryh-
mälle kirjaamisesta joudutaan kuitenkin luopumaan viimeistään Kiekun 
käyttöönoton yhteydessä. Kiekun käyttöönotto on Valviralla nykyisen ai-
kataulun mukaisesti lokakuussa 2015. Jotta kirjaustarkkuutta ei jouduta 
muuttamaan kesken vuotta 2015, olisi suoriteryhmäkirjauksista hyvä luo-
pua vuoden 2014 loppuun. Näin vuodelta 2015 saadaan yhteneväiset tiedot 
riippumatta siitä, että kesken vuotta tehdään kirjanpitojärjestelmän muu-
tos. 
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5.2 Kirjaukset kirjanpitoon 
Tällä hetkellä kirjanpitoon ei ole mahdollista tehdä kirjauksia muuta kuin 
suoriteryhmätasolle. Kirjanpidon kirjaukset pitäisi aina kun vain on mah-
dollista, niin kirjata lopulliselle suoritetasolle, ei suoriteryhmälle. Tällöin 
vältytään turhilta jälkikäteen tehtäviltä kohdennuksilta, ja koko kustannus 
kohdistuu 100 prosenttisesti sille suoritteelle mille kustannus kuuluukin. 
Kieku tietojärjestelmässä ei ole mahdollista käyttää enää suoriteryhmäkir-
jauksia, joten suoriteryhmälle kirjaaminen joudutaan lopettamaan viimeis-
tään Kiekun käyttöönoton yhteydessä lokakuussa 2015. Jotta kesken vuot-
ta ei tarvitse muuttaa kirjauskäytäntöjä, suoriteryhmälle kirjaaminen olisi 
hyvä lopettaa vuoden 2014 loppuun.  
 
Selkeästi maksullisille suoritteille kuuluvia menoja kirjataan turhaan 
yleiskustannuksiksi, jotka sitten jaetaan suoritteille. Tällaisia kustannuksia 
ovat ainakin ulosottomaksut, jotka voitaisiin kohdentaa aina juuri sille 
suoritteelle, jota maksu koskee. Ulosotosta tulevan laskun tiliöinnin yh-
teydessä tarkastetaan joka kerran, että reskontrasta löytyy avoin saatava 
laskun perusteena olevalta henkilöltä tai yritykseltä ja tässä yhteydessä 
pystyttäisi helposti katsomaan laskun tiliöinnille myös oikea suoritekoodi. 
Kustannukset pitäisivät aina kun mahdollista kirjata suoraan aiheuttamis-
perusteen mukaisesti. Tällöin kustannukset saadaan kohdistettua täysimää-
räisinä sille suoritteelle jolle kustannus kuuluukin. Jaettaviksi yleiskustan-
nuksiksi jäisivät vain sellaiset kustannukset, joita ei pystytä suoraan koh-
dentamaan. Jaettavien yleiskustannusten määrää on turha kasvattaa keino-
tekoisesti. 
 
Virastossa uusittiin toiminto- ja suoritekoodisto vuoden 2013 alusta. Muu-
toksen tavoitteena oli selkeyttää kirjaamista ja vähentää käytettävien koo-
dien määrää. Toimintojen kohdalla kävi juuri päinvastoin, koodien määrä 
lisääntyi. Toimintokoodien käyttö koetaan hankalaksi ja oikeiden koodien 
löytäminen on välillä hankalaa, sillä listalta löytyy useita samannimisiä 
koodeja.  
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Kuva 12: Toiminto Avien ohjaus (Valviran toiminnot ja suoritteet 2013) 
 
Kuvassa 12 on kuvattu Avien ohjauksen toimintoja. Esimerkiksi Avi-
yhteistyöryhmille löytyy neljä eri toimintokoodia: 1460, 2460, 3460 ja 
4460. Kaikki kirjaukset kirjataan aina vastuualuekoodille, ja samoja toi-
mintokoodeja käytetään eri vastuualueilla. Samannimisistä toimintokoo-
deista ei selviä mihin sisäiseen prosessiin kyseinen koodi kuuluu. Ni-
meämällä toimintokoodit uudelleen erinimisiksi, esimerkiksi terveyden-
huollon Avien ohjaus, sosiaalihuollon Avien ohjaus jne. saadaan toiminto-
luettelosta selkeämpi ja virhekirjausten todennäköisyys vähenee. 
 
Kieku tietojärjestelmässä on tavoitteena käyttää mahdollisimman pitkään 
valtion yhteistä tili- ja toimintokarttaa. Valtiokonttorin ohjeiden mukaises-
ti ennen Kiekun käyttöönottoa virastojen pitää käydä läpi omat toiminto- 
ja seurantakohdekoodistonsa ja karsia niistä pois mahdolliset turhat koo-
dit. Etenkin tukitoimintojen osalta kaikilla virastoilla pitäisi olla yhteinen 
toimintokartta, päätoiminnot ovat enemmänkin sitten hallinnonala- ja vi-
rastokohtaisia. Kiekuun valmistautuminen alkaa Valvirassa jo tänä vuon-
na, ja tässä yhteydessä koko toimintorakenne kannattaa käydä kriittisellä 
mielellä läpi.  
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Tietohallinto on yksi viraston tukitoiminnoista. Kuvassa 13 on esitetty 
Kiekun toimintotilikartan mukaiset tietohallinnon toiminnot. 
 
 
 
 
Kuva 13. Tietohallinnon toiminnot Kiekussa (Kiekun toimintotilikartta 2013) 
 
Kuvassa 14 on Valviran tämänhetkiset Ydintoimintojen tietojärjestelmien 
toiminnot. Kuvasta näkyy, että jokainen tietojärjestelmä on oma toiminto. 
Viimeistään Kiekun käyttöönoton yhteydessä on toimintorakenne muutet-
tava Kiekun mukaiseksi. Tämä tarkoittaa, että nykyiset toiminnot muute-
taan Kiekun toiminnon, 9 999 644 000 Ydintoimintojen tietojärjestelmät, 
alle omiksi seurantakohteiksi. Toimintojen muutos seurankohteiksi olisi 
hyvä tehdä vuoden 2015 alusta, jolloin yhden vuoden kirjaukset tehtäisiin 
vain yhdellä tavalla. Vuoden 2015 alusta Valviralla voisi olla käytössä 
toiminto 644000 Ydintoimintojen tietojärjestelmät ja nykyiset toiminnot 
muutettu projekteiksi, jolloin muutos Kiekun toimintoihin olisi sujuvaa.  
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Kuva 14. Ydintoimintojen tietojärjestelmien toiminnot ja projektit (Valviran toiminnot ja 
suoritteet 2013) 
 
Suoritteiden kappalemäärien laskenta kirjanpidon tulojen mukaan on hie-
man työläs ja vanhanaikainen menetelmä. Kaikkia kappalemääriä ei pysty-
tä laskemaan kirjanpidon tietojen perusteella, vaan tiedot lasketaan kirjan-
pidon rivitietojen perusteella. Vastaisuudessa olisi hyvä, mikäli suorite-
määrät saataisiin suoraan kirjanpitojärjestelmästä. Nykyjärjestelmään (Me-
ritt) tätä ei kannata enää kustannussyistä rakentaa, mutta toivottavasti Kie-
ku järjestelmässä tällainen ominaisuus löytyy.  
5.3 Kieku 
Valtiolla käytössä oleva yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjes-
telmä Kieku tulee Valviralle käyttöön lokakuussa 2015. Kiekuun on ase-
tettu paljon erilaisia toiveita ja tavoitteita, mutta virastojen kustannuslas-
kentaan Kieku ei vielä ainakaan tässä vaiheessa tuo ratkaisua, vaan Kie-
kun kustannuslaskenta on vielä kehittämisvaiheessa.  
 
Kiekuun siirryttäessä on hyvä sisäistää muutamia toimintatapamuutoksia. 
Toimintojen organisoinnin tavoitteena ovat kaikille yhteiset pelisäännöt, ei 
virastokohtaisia tai alueellisia tulkintoja. Kiekun seurantakohteiden mää-
rittelyssä tavoitteena on ”mieluummin vähemmän kuin enemmän.” Kie-
kussa asiat pitää tehdä ajallaan eikä lähdetä tekemään korjauksia jälkikä-
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teen, sillä prosessimaiseen toimintatapaan perustuvana järjestelmänä Kie-
ku ei helposti taivu takautuviin muutoksiin. (Kallavuo, esitelmä 
19.11.2013.) 
 
Kieku-hankkeessa on tavoitteena valtion yhtenäiset ja virtaviivaiset pro-
sessit, jotka 
 tehostavat valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaa 
 tukevat palvelukeskusmallia 
 ovat perustana työjaolle virastojen ja palvelukeskuksen välillä 
 tuovat resursointiin joustavuutta ja 
 luovat mahdollisuudet tasalaatuiseen palveluun. 
(Kiekuhanke.) 
 
Kiekuun on alun perin suunniteltu kustannuslaskentaan perusratkaisua, jo-
ka olisi koko valtionhallinnolle yhteinen tapa. SAP-perusratkaisun ominai-
suudet eivät kuitenkaan ole riittävät valtionhallinnon laskentatarpeisiin, 
jonka vuoksi Kieku-hankkeeseen on perustettu kaksi kustannuslaskennan 
kehittämisprojektia. Tavoitteena on sekä valtion kustannuslaskennan yh-
denmukaistaminen että yhteisen laskentamallin toteuttaminen. (Kiekun 
kustannuslaskenta.) 
 
Kiekun kustannuslaskennan tämänhetkisessä tilanteessa talousar-
viomenokirjaukset siirretään esijärjestelmistä kirjanpitoon. Kirjaukset siir-
retään myös sisäisen laskennan seurantakohteille. Palkkakustannusten 
kohdistus seurantakohteille, nk. jakopalkat, tehdään palkkajärjestelmässä. 
Välillisten kustannusten kohdentamiseen Kieku ei tällä hetkellä tarjoa rat-
kaisua. Kiekun kustannuslaskennan tavoitteena on kustannuslaskennan 
yhdenmukaistamisen lisäksi tuottavuuden lisääminen sekä raportoinnin 
kehittäminen ja tulosohjauksen parantaminen. (Adlercreutz-Laurin, esi-
telmä 19.11.2013.) 
 
Kiekun käyttöönotot ministeriöissä ja virastoissa on jaksotettu vuosien 
2012 ja 2016 välille. Mielestäni Kiekun kustannuslaskennan olisi pitänyt 
olla kunnossa käyttöönottojen alkuvaiheesta lukien. Nyt Kiekun käyttöön-
ottaneissa virastoissa on jatkettu vanhaan malliin ja vanhoilla järjestelmillä 
tai on kehitetty jokin väliaikaisratkaisu, kun odotellaan Kiekun kustannus-
laskentamallin valmistumista. Valvirassa ollaan liikkeellä sillä ajatuksella, 
että jatketaan Opiferus toimintolaskennan käyttöä niin pitkään kuin mah-
dollista. Kiekun kustannuslaskenta otetaan käyttöön aikanaan, mikäli Val-
tiokonttori edellyttää kaikkien virastojen siirtymistä Kiekun kustannuslas-
kentamallin piiriin.  
5.4 Lopputuotteet 
Tutkimuksen tuloksena on nähty tarpeelliseksi tehdä toimintolaskentamal-
lista erillinen menetelmäkuvaus. Menetelmäkuvaukseen otetaan mukaan 
mallit käytetyistä kirjanpidon, työaikaseurannan sekä palkkahallinnon ra-
porteista, jotka luetaan sisään laskentamalliin. Tiedostojen sisään luvuista 
tehdään selkeät ohjeet. Moduulien sisäiset jaot kuvataan: mitä jaetaan ja 
mille toiminnoille tai suoritteille ja mitä käytetään jakoperusteena. Näillä 
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ohjeilla varmistetaan, että laskennat tehdään vastaisuudessa aina samalla 
tavalla ja jakoperusteet ovat helposti löydettävissä ja selvitettävissä muil-
lekin tahoille. Selkeiden ohjeiden avulla on helpompi varmistua eri vuosi-
en tietojen vertailukelpoisuudesta. 
  
Kiekuun valmistautuminen on päätetty virastossa aloittaa suunniteltua ai-
kaisemmin. Alun perin Kiekuun valmistautuminen oli tarkoitus aloittaa 
syksyllä 2014. Kieku-tietojärjestelmästä johtuviin muutoksiin on kuitenkin 
syytä varata enemmän aikaa, joten Kiekuun valmistautumisprojekti on 
päätetty aloittaa keväällä 2014. Tällöin voidaan myös varmistaa, että tietyt 
muutokset saadaan tehtyä jo vuoden 2015 alusta lähtien, eikä kesken vuot-
ta Kiekun myötä lokakuussa 2015.  
 
5.5 Tulosten luotettavuus 
Tutkimuksen tulosten luotettavuutta mietittäessä, on syytä huomioida, että 
Kiekuun liittyvät päätelmät on tehty viraston tämän hetkisen Kieku – tie-
tämyksen perusteella. Kiekuun liittyvät asiat tulevat tarkentumaan syksyn 
aikana, kun koko hallinnonalan Kieku – käyttöönottoprojekti Valtiokont-
torin ohjauksessa alkaa. Esimerkiksi Kiekun seurantakohdemalli saattaa 
tuoda mukanaan asioita, joita virastossa ei ole osattu etukäteen huomioida.  
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